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לוכה ךס 6,631,300 714,650 199,562 610,527 112,431 159,681 22,083 18,713 22,785
םילשורי 766,000 67,979 13,946 57,887 8,364 12,059 2,206 2,745 2,366
םילשורי   766,000 67,979 13,946 57,887 8,364 12,059 2,206 2,745 2,366
ןופצה 954,300 89,389 30,356 73,746 12,340 32,831 3,750 3,939 3,629
תפצ   66,100 9,442 2,537 8,322 1,391 3,233 386 273 316
תרנכ   69,400 8,354 1,938 7,014 1,271 3,357 417 343 371
לאערזי   341,800 33,190 12,208 27,701 5,261 13,000 1,522 1,473 1,322
וכע   454,300 36,721 12,943 29,391 4,077 12,511 1,282 1,760 1,521
ןלוג   22,700 1,682 730 1,318 340 730 143 90 99
הפיח 802,400 111,661 31,841 95,865 18,117 23,591 2,941 2,052 3,263
הפיח   518,100 86,453 24,057 74,647 12,307 16,003 2,024 1,124 2,167
הרדח   284,300 25,208 7,784 21,218 5,810 7,588 917 928 1,096
זכרמה 1,420,600 155,613 41,015 134,913 25,978 34,427 4,792 3,904 5,477
ןורשה   291,400 36,121 10,415 31,263 8,002 9,193 1,260 862 1,244
הוקת חתפ   501,200 54,520 12,074 47,247 6,629 10,909 1,356 1,323 1,931
הלמר   211,700 18,578 5,919 15,770 3,029 5,778 798 678 686
תובוחר   416,300 46,394 12,607 40,633 8,318 8,547 1,378 1,041 1,616
ביבא-לת 1,156,700 189,056 35,702 160,486 26,757 32,677 4,386 2,462 4,627
ביבא-לת   1,156,700 189,056 35,702 160,486 26,757 32,677 4,386 2,462 4,627
םורדה 819,400 94,960 44,501 82,430 20,182 22,196 3,720 2,974 2,957
ןולקשא   380,300 49,698 23,786 44,243 11,909 10,137 1,905 1,126 1,400
עבש ראב   439,100 45,262 20,715 38,187 8,273 12,059 1,815 1,848 1,557
ןורמושו הדוהי 153,000 5,888 2,167 5,124 684 1,790 276 612 438
הזע לבח 2,500 75 13 57 8 53 5 24 13
עודי אל 0 29 21 19 1 57 7 1 15





















29,964 60,720 4,021 942,026 158,479 2,214,365 74,077 24,431 149,510 65,543 לוכה ךס
2,209 3,660 959 106,004 32,871 316,013 8,696 1,838 8,025 3,397 םילשורי
2,209 3,660 959 106,004 32,871 316,013 8,696 1,838 8,025 3,397 םילשורי  
5,499 12,780 497 169,912 36,297 424,272 9,754 3,518 39,421 10,652 ןופצה
476 828 137 14,112 2,634 34,177 1,087 445 2,380 1,006 תפצ  
517 1,212 74 14,306 2,539 33,828 906 394 2,897 874 תרנכ  
1,996 4,968 147 60,202 13,550 152,603 3,377 1,184 14,725 4,058 לאערזי  
2,408 5,520 106 75,587 16,635 190,311 4,092 1,404 18,710 4,496 וכע  
102 252 33 5,705 939 13,353 292 91 709 218 ןלוג  
4,435 9,864 350 115,918 14,220 245,955 7,529 3,684 23,877 9,469 הפיח
2,990 5,772 227 70,404 4,597 132,658 4,507 2,560 15,721 6,396 הפיח  
1,445 4,092 123 45,514 9,623 113,297 3,022 1,124 8,156 3,073 הרדח  
6,637 14,928 677 223,587 24,176 473,237 20,502 5,664 20,580 16,746 זכרמה
1,647 3,552 205 49,154 6,839 109,487 4,076 1,283 6,602 3,232 ןורשה  
2,196 4,404 229 75,688 7,567 157,184 7,429 1,626 3,086 5,509 הוקת חתפ  
978 2,712 97 36,120 4,845 81,994 3,454 990 3,891 2,703 הלמר  
1,816 4,260 146 62,625 4,925 124,572 5,543 1,765 7,001 5,302 תובוחר  
5,054 8,952 625 153,341 14,382 312,101 12,888 4,109 15,956 12,618 ביבא-לת
5,054 8,952 625 153,341 14,382 312,101 12,888 4,109 15,956 12,618 ביבא-לת  
4,344 9,192 354 139,452 26,640 344,415 9,843 5,116 40,624 10,870 םורדה
1,913 5,064 127 61,905 8,618 136,470 4,793 2,460 17,491 5,605 ןולקשא  
2,431 4,128 227 77,547 18,022 207,945 5,050 2,656 23,133 5,265 עבש ראב  
1,079 1,080 390 32,491 9,442 94,211 4,713 483 980 1,743 ןורמושו הדוהי
597 264 50 1,140 435 3,811 152 19 46 48 הזע לבח
110 0 119 181 16 350 0 0 1 0 עודי אל
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